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LCSH	
	
•  käy6öön  2009	
•  kaikilla  tieteenaloilla	
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•  Hyödynnetään  valmista  tietokannoista  tai  käsiteltävästä  aineistosta  
löytyvää  LCSH  sisällönkuvailua.  Säilytetään  kopioinnin  kau6a  
löytyvä  LCSH  sisällönkuvailu.  Valmiina  saatavan/löytyvän  
sisällönkuvailun  oikeellisuus  tulee  tarkistaa.	
	
•  Käytetään  ensi  sijassa  mahdollisimman  spesifisiä  asiasanoja  
(kuvailtaessa  esim.  väitöskirjoja,  tutkimuskirjoja,  sarjojen  osia,  joilla  
oma  tutkimusaihe).	
	
•  Tarvi6aessa  voi  myös  käy6ää  laajempia  asiasanoja  (kuvailtaessa  
esim.  kurssikirjoja,  hakuteoksia,  yleisteoksia,  käsikirjoja).	
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•  Asiasanojen  määrä	
	
	-­‐‑  ohje  :  käytetään  LCSH:n  käytäntöä	
	
	-­‐‑  ”asiasana  voidaan  antaa  ala-­‐‑aiheelle,  jos  se  ka6aa  
	vähintään  20%  dokumentin  sisällöstä  ja  yhdelle  
	dokumentille  enintään  10  asiasanaa”  	
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•  Asiasanojen  ketju8aminen  (subject  headings  –  subdivisions)	
	
	-­‐‑  käytetään  ensi  sijassa  asiasanastosta  (subject  headings)  
	löytyviä,  valmiita  subject  headings  –  subdivision  –ketjuja	
	
	-­‐‑  sisällönkuvailija  voi  tarvi6aessa  käy6ää  muita  subdivision-­‐‑
	termejä    (free  floating  subdivision  search)  tai  	kuvailla  kyseisen  
	asian/aspektin  erillisillä  asiasanoilla  (subject  headings)	
	
	-­‐‑  ohje  1:  ”Topical  subdivisions  are  most  often  used  to  bring  out  
	aspects  or  facets  of  the  main  subject,  such  as  concepts,  
	methods,  or  techniques,  rather  than  to  indicate  its  kinds  or  parts.”  	
	
	-­‐‑  ohje  2:  Lue  subdivision-­‐‑termin  käy6öä  koskeva  ohjeistus  AINA  
	(mahdollinen  käy6öohjeistus  löytyy  subdivision-­‐‑termin  yhteydestä)	
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•  Suhde  MeSH-­‐‑asiasanastoon	
	
	-­‐‑  terveystieteellisen  aineiston  kuvailussa  
	käytetään  ensi  sijassa  MeSH-­‐‑  asiasanastoa.  	
	
	Mikäli  aineiston  sisältö  on  monitieteellinen   	myös  
LCSH:n  termejä  voi  käy6ää.  	
	
	Vältetään  päällekkäisten  asiasanojen  käy6öä.	  
	  
	  
	  
•  asiasanojen  löytyminen  parantunut	
•  luonnontieteet,  lääketiede,  tietotekniikka,  
kauppatieteet	
•  USE  ja  UF  (korva6u  termi)	
•  valmiit  ketjut	
Lasers	
•  Lasers  in  aeronautics	
•  Lasers  in  agriculture      	
•  Lasers  in  art      	
•  Lasers  in  astronautics      	
•  Lasers  in  biochemistry      	
•  Lasers  in  biology  	
•  Lasers  in  biophysics      	
•  Lasers  in  chemistry      	
•  Lasers  in  conservation  and  
restoration      	
•  Lasers  in  controlled  fusion      	
•  Lasers  in  cytology      	
•  Lasers  in  dentistry      	
•  Lasers  in  engineering      	
•  Lasers  in  forestry  	
•  Lasers  in  isotope  separation      	
	  	  	  	  
•  Lasers  in  medicine      	
•  Lasers  in  mining      	
•  Lasers  in  navigation  	
•  Lasers  in  neurology      	
•  Lasers  in  ophthalmology      	
•  Lasers  in  orthopedics      	
•  Lasers  in  otolaryngology      	
•  Lasers  in  physics      	
•  Lasers  in  plasma  diagnostics      	
•  Lasers  in  plasma  research      	
•  Lasers  in  surgery      	
•  Lasers  in  surgery—
Complications      	
•  Lasers  in  surveying      	
•  Lasers  in  the  graphic  arts  	
•  Lasers  in  veterinary  medicine    	
	  
	  
	  
	  
•  aiheiden  väliset  erot	
•  näkökulma	
•  ka6avuus	
•  yksityiskohtainen	
•  vaikeaselkoinen	
	  
	  
	  
	  
•  profitability	
	
•  coping	
	USE	   	  Adjustment	  (Psychology)	  
	
•  capital  structure,  financial  performance,  creditworthiness,  lender’s  
evaluation	
•  silviculture  (=metsänhoito)	
	  USE	   	  Forests	  and	  forestry	
Käy6ölii6ymä	
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